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JOGSZAB`LY
2006. Øvi LXXXVI. törvØny
a Magyar TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló
1994. Øvi XL. törvØny módosítÆsÆról
1. §
Magyar TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló 1994. Øvi XL.
törvØny 13. § (2) bekezdØse helyØbe a következı rendelke-
zØs lØp:
13. § (2) Az AkadØmia AlapszabÆlyÆnak elfogadÆsÆhoz
Øs módosítÆsÆhoz a hatÆrozatkØpes közgyßlØsen jelen levı
szavazÆsra jogosultak kØtharmadÆnak igen szavazata szük-
sØges.
2. §
Ez a törvØny a kihirdetØse napjÆn lØp hatÆlyba.*
* HatÆlyos 2006. november 10-tıl
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
2006. október 30-ai rendkívüli közgyßlØsØnek hatÆrozatai
1. A közgyßlØs ünnepi ülØsØn megemlØkezett az 1956-os
forradalom Øs szabadsÆgharc 50. ØvfordulójÆról.
2. A közgyßlØs köszönetØt fejezi ki KirÆly BØla nyugalma-
zott tÆbornok œrnak az ünnepi megemlØkezØs szervezØ-
sØben nyœjtott segítsØgØØrt, valamint az elıadóknak kitß-
nı elıadÆsukØrt.
3. A rendkívüli közgyßlØs megvitatta az AkadØmia reform-
jÆról szóló elıterjesztØst. A vita alapjÆn az alÆbbi hatÆro-
zatokat hozta.
3.1. Elsı olvasatban tÆmogatja az MTA reformjÆról
szóló elıterjesztØst Øs az annak mellØkletØben felvÆ-
zolt elveket. A vitÆban elhangzottak figyelembevØte-
lØvel felhatalmazza az AkadØmia vezetØsØt a kon-
cepciónak Øs az arra Øpülı cselekvØsi tervnek a vØg-
legesítØsØre a 2007. Øvi közgyßlØs Æltal törtØnı jóvÆ-
hagyÆs cØljÆból. A cselekvØsi terv tØrjen ki a) az in-
tØzmØnyi hÆttØr, b) az intØzetek irÆnyítÆsa Øs felügye-
lete, c) a humÆnpolitika, d) az MTA Øs a felsıoktatÆs
közötti kapcsolat, e) a köztestület Øs f) az AkadØmia
Øs az intØzetek gazdÆlkodÆsÆnak Øs menedzsmentjØ-
nek megœjítÆsÆra.
3.2. FelkØri az AlapszabÆly Módosító BizottsÆgot a re-
formfolyamatban törtØnı rØszvØtelre Øs a 3.1. pont-
nak megfelelıen elkØszülı javaslat alapjÆn œj Alap-
szabÆly tervezet kidolgozÆsÆra, valamint arra is, hogy
 amennyiben szüksØg van rÆ  mutasson rÆ, milyen
módosítÆsok lennØnek szüksØgesek a törvØnyi feltØte-
lekben.
3.3. FelkØri az MTA fıtitkÆrÆt a sajÆt hatÆskörØbe tartozó
reformfeladatok vØgrehajtÆsÆra Øs azok ütemtervØnek
elkØszítØsØre.
3.4. FelkØri a ReformbizottsÆgot, hogy folytassa munkÆ-
jÆt.
4. A közgyßlØs elfogadta az elnök Øs a fıtitkÆr expozØjÆt.
5. A közgyßlØs az AkadØmia ÜgyrendjØbe vette a kolozs-
vÆri ErdØlyi Mœzeum Egyesület keretØn belül megalakult
MTA kolozsvÆri területi bizottsÆgÆt.
6. A közgyßlØs figyelemmel meghallgatta Hiller IstvÆn
oktatÆsi Øs kulturÆlis miniszter expozØjÆt, amelyben a re-
form fontossÆgÆt hangsœlyozta. Az AkadØmia  kØsz az
orszÆg ØrdekØben az együttmßködØsre, a tudomÆnyos
Ølet, a felsıoktatÆs valamennyi kØrdØsØnek megtÆrgyalÆ-
sÆra.
7. A közgyßlØs tudomÆsul vette a Nyugati Magyar Tudo-
mÆnyos TanÆcs tagjai Æltal írt tÆmogató levelet, amely-
ben a reform fontossÆgÆt hangsœlyoztÆk, Øs az abban
való rØszvØtelükrıl biztosítjÆk az AkadØmiÆt.
8. A közgyßlØs a KFKI Telephelykezelı intØzmØny meg-
szüntetØse, illetve a feladatok ÆtadÆsa miatt módosította
8.1. az MTA Atomenergia KutatóintØzete,
8.2. az MTA SzilÆrdtestfizikai Øs Optikai KutatóintØzete,
8.3. az MTA RØszecske- Øs Magfizikai KutatóintØzete
 alapító okiratÆt.*
9. Az AkadØmia közgyßlØse mØlyen elítØli azokat, akik az
AkadØmia korÆbbi elnökØt, KosÆry Domokost, a nemzet-
közi hírß tudóst, 1956 aktív harcosÆt  aki ezØrt börtön-
büntetØst Øs hosszœ Øveken Æt mellızØst szenvedett  ün-
nepi beszØde megtartÆsÆban megzavartÆk.
                                                
* LÆsd az E-1035/2006., E-1036/2006. Øs az E-1037/2006. szÆmœ mellØk-
leteket.
A rendkívüli közgyßlØs hatÆrozatÆnak mellØkletei
E-1035/2006.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA)
elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítÆ-
sÆval lØtrehozott KFKI Atomenergia KutatóintØzet tevØkeny-
sØgi körØt az MTA 2006. októberi rendkívüli közgyßlØse  a
köztestületi feladatok hatØkonyabb ellÆtÆsa cØljÆból  az
ÆllamhÆztartÆsról szóló 1992. Øvi XXXVIII. törvØny 89. § (1)
bekezdØsØben foglalt rendelkezØseknek megfelelıen kiegØszí-
tette, Øs alapító okiratÆt az alÆbbiak szerint Ællapította meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
KFKI Atomenergia KutatóintØzet
(a tovÆbbiakban: intØzet)
1.2. rövidített neve: MTA KFKI AEKI
1.3. szØkhelye: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós œt 2933.
1.4. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 az atomenergiÆról szóló törvØnyben foglaltaknak meg-
felelı alap-, alkalmazott Øs fejlesztı kutatÆs a reaktor-
fizika, a fßtıelemviselkedØs, a termohidraulika, a su-
gÆrvØdelem, a valósidejß informÆciós Øs tanÆcsadói
rendszerek, a reaktorszimulÆció, az atomerımßvek
biztonsÆgÆnak determinisztikus Øs valószínßsØgi elem-
zØse, a nukleÆris anyagok szÆllítÆsÆnak Øs tÆrolÆsÆnak
biztonsÆgi kØrdØsei, a sœlyos reaktorbalesetek elemzØ-
se, a sugÆrkÆrosodÆs, a törØsmechanika, a reaktordiag-
nosztika, a szivÆrgÆsdetektÆlÆs területØn,
 alap-, alkalmazott Øs fejlesztı kutatÆs a megœjuló
energiaforrÆsok Øs a hidrogØn hasznosítÆsa, a veszØ-
lyes ipari berendezØsek biztonsÆgÆnak determiniszti-
kus Øs valószínßsØgi elemzØse, a környezetvØdelem, a
környezeti ellenırzı rendszerek, a kockÆzatelemzØs,
az analitikai kØmia, a fizikai kØmia, az akusztikus
emissziós módszerek, a reaktor-elektronika, az ßr-
elektronika területØn,
 a Budapesti Kutatóreaktor atomenergiÆról szóló tör-
vØnynek Øs egyØb jogszabÆlyoknak megfelelı üzemel-
tetØse, a hidegneutronforrÆs üzemeltetØse, a kutatóre-
aktor kutatÆsi Øs egyØb felhasznÆlÆsÆnak hazai Øs nem-
zetközi szervezØse, a Budapesti Kutatóreaktor Mß-
szerközpont gesztori teendıinek ellÆtÆsa, a reaktor
hasznosítÆsÆval kapcsolatos mßszaki teendık ellÆtÆsa,
alap- Øs alkalmazott kutatÆsok vØgzØse a neutron-
radiogrÆfia, a neutronreflektometria, az aktivÆciós
analitika Øs a radioaktív sugÆrzÆs biológiai hatÆsainak
vizsgÆlata területØn.
 a telephelyi katasztrófavØdelem szervezØse, az orszÆ-
gos katasztrófavØdelem nukleÆris balesetelhÆrítÆsi te-
vØkenysØgØnek szakmai meglapozÆsa, a telephelyi
környezetellenırzı rendszer üzemeltetØse, rendszeres
fejlesztØse,
                                                
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelezzük.
 rØszvØtel a graduÆlis Øs posztgraduÆlis szakemberkØp-
zØsben;
 az alaptevØkenysØggel összefüggı kiegØszítı tevØkeny-
sØg vØgzØse:
 a hasznÆlatÆban lØvı, az MTA-ra bízott Ællami tulaj-
donœ ingatlanok nyilvÆntartÆsa,
 az MTA csillebØrci telephelyØn mßködı akadØmiai
kutatóintØzetek üzemeltetØsi, fenntartÆsi (beleØrtve a
felœjítÆsi Øs karbantartÆsi munkÆkat is) feladatai
ellÆtÆsa a telephely ingatlan hasznÆlati rendjØben
foglaltak szerint,
 a hasznÆlatÆban lØvı sport-, szociÆlis Øs egyØb lØ-
tesítmØnyek, ingatlanok üzemeltetØse;
 1.5. tevØkenysØgi köre:
 TE`OR 73.10 Mßszaki kutatÆs, fejlesztØs
 55.22 KempingszolgÆltatÆs
 70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
 70.32 IngatlankezelØs
 72.22 EgyØb szoftver-szaktanÆcsadÆs, -ellÆtÆs
 74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
 74.30 Mßszaki vizsgÆlat, elemzØs
 75.14 KözigazgatÆst kiegØszítı szolgÆltatÆs
80.42 MÆshova nem sorolt felnıtt- Øs egyØb
oktatÆs
 92.61 SportlØtesítmØny mßködtetØse
92.72 MÆshova nem sorolt egyØb szabadidıs
tevØkenysØg
1.6. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget folytathat a szabad kapaci-
tÆsok hasznosítÆsa ØrdekØben, ebbıl szÆrmazó bevØtele
azonban az intØzet költsØgvetØse tervezett
összkiadÆsÆhoz viszonyítottan legfeljebb 30%-os mØrtØ-
ket Ørhet el. A vÆllalkozÆs sorÆn ellÆtható tevØkenysØgek:
egyedi, rendelØsre kØszített szoftver kifejlesztØse, elıÆllí-
tÆsa, ÆtadÆsa Øs dokumentÆlÆsa, speciÆlis felhasznÆlói
megrendelØs alapjÆn; gØpek, ipari üzemek Øs berendezØ-
sek, termelØsi folyamatok mßszaki tervezØse; elektromØr-
nöki, villamosmØrnöki, vegyØszmØrnöki, gØpØsz- Øs rend-
szermØrnöki, biztonsÆgi mØrnöki stb. tevØkenysØghez
kapcsolódó projektek kidolgozÆsa Øs megvalósítÆsa; a
víz, a levegı tisztasÆgÆnak mØrØse, a radioaktivitÆs Øs
hasonló jellemzık, potenciÆlis szennyezık mØrØse; a
füst- Øs a szennyvízkibocsÆtÆs elemzØse, vizsgÆlata; a fi-
zikai tulajdonsÆg-, szilÆrdsÆg-,  hiba-, minısØgvizsgÆlat;
1.7. vÆllalkozÆsi tevØkenysØge a TE`OR szerint:
72.22 EgyØb szoftver-szaktanÆcsadÆs, -ellÆtÆs
74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
74.30 Mßszaki vizsgÆlat, elemzØs
1.8. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.9. felelıs vezetıje az intØzet igazgatója, akit pÆlyÆzati
eljÆrÆs alapjÆn az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa (a
tovÆbbiakban: AKT) javaslatÆra, legfeljebb öt Øvre az
MTA elnöke bíz meg;
2. Az intØzet szervezeti Øs mßködØsi rendjØt, a belsı Øs
külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezØseket a Szer-
vezeti Øs mßködØsi szabÆlyzat tartalmazza, amelyet az
AKT hagy jóvÆ. A Szervezeti Øs mßködØsi szabÆlyzatot
a kutatóintØzet igazgatója a jelen alapító okirat hatÆlyba
lØpØsØt követı 60 napon belül az AKT elØ terjeszti jó-
vÆhagyÆsra.
3. A Budapesti Kutatóreaktorral kapcsolatos feladatok
ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlanokat az MTA külön megÆl-
lapodÆs alapjÆn bocsÆtotta az intØzet rendelkezØsØre.
4. Az intØzet ÆltalÆnos jogutódja a megszßnı MTA KFKI
Telephelykezelı köztestületi költsØgvetØsi szervnek. Az
intØzet egyidejßleg hasznÆlati jogot kap a megszßnı
MTA KFKI Telephelykezelı köztestületi költsØgvetØsi
szerv ingatlan hasznÆlati rendjØben megjelölt, az MTA-
ra bízott Ællami tulajdonœ ingatlanok tekintetØben.
5. Az intØzet önÆlló jogi szemØly, a költsØgvetØsi elıirÆny-
zatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdÆlkodÆsi
jogkörØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe
tartozó köztestületi költsØgvetØsi szerv.
6. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. Øv
januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
 
 Budapest, 2006. Øv október hó 30. nap
 
 Ellenjegyzem:
 Vizi E. Szilveszter s.k.,
 a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
  elnöke
 
 ________________
 E-1036/2006.
 ALAP˝TÓ OKIRAT
 (A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA)
elnökØnek Øs fıtitkÆrÆnak 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítÆ-
sÆval lØtrehozott MTA KFKI RØszecske- Øs Magfizikai
KutatóintØzet tevØkenysØgi körØt az MTA 2006. októberi
rendkívüli közgyßlØse  az ÆllamhÆztartÆsról szóló 1992.
Øvi XXXVIII. törvØny 89. § (1) bekezdØsØben foglalt rendel-
kezØseknek megfelelıen  kiegØszítette, Øs alapító okiratÆt
az alÆbbiak szerint Ællapította meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
KFKI RØszecske- Øs Magfizikai KutatóintØzet
(a tovÆbbiakban: intØzet)
1.2. rövidített neve: MTA KFKI RMKI
1.3. szØkhelye: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós œt 2933.
1.4. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 alapkutatÆs a következı területeken: rØszecskefizika,
magfizika, plazmafizika, hßtött atomok fizikÆja, ßrfi-
zika, elmØleti fizika, nukleÆris szilÆrdtest-fizika Øs
nukleÆris anyagtudomÆny, fizika biológiai alkalmazÆ-
sai,
 fejlesztØsi tevØkenysØg a következı területeken: lØzer-
technika, nukleÆris analitika, plazma diagnosztika,
ßrtechnika, gyors adatfeldolgozÆs, spektroszkópia,
speciÆlis elektronikus mechanikai Øs informÆció-
technológiai eszközök, szoftverfejlesztØs,
                                                
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelezzük.
 nagyberendezØsek üzemeltetØse Øs fejlesztØse: ion-
gyorsítók, ultravÆkuum-berendezØsek,
 az alaptevØkenysØggel összefüggı kiegØszítı tevØkeny-
sØg vØgzØse:
 KFKI telephely szÆmítÆstechnikai hÆlózatÆnak mß-
ködtetØse, fenntartÆsa Øs fejlesztØse, a Nemzeti In-
formÆciós Infrastruktœra FejlesztØsi Program regi-
onÆlis központi feladatainak ellÆtÆsa,
 GRID rendszerß Øs mÆs nagy kapacitÆsœ hÆlózatok
mßködtetØse Øs fejlesztØse;
1.5. tevØkenysØgi köre:
TE`OR 73.10 Mßszaki kutatÆs, fejlesztØs
70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
72.22 EgyØb szoftver-szaktanÆcsadÆs, -
ellÆtÆs
72.30 AdatfeldolgozÆs
72.40 AdatbÆzis-tevØkenysØg, on-line kiadÆs
74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
74.30 Mßszaki vizsgÆlat, elemzØs
74.87 MÆshova nem sorolt, egyØb gazdasÆgi
szolgÆltatÆs
80.30 FelsıoktatÆs
80.42 MÆshova nem sorolt felnıtt- Øs egyØb
oktatÆs
1.6. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget folytathat a szabad kapaci-
tÆsok hasznosítÆsa ØrdekØben, ebbıl szÆrmazó bevØtele
azonban az intØzet költsØgvetØse tervezett
összkiadÆsÆhoz viszonyítottan legfeljebb 30%-os mØrtØ-
ket Ørhet el. A vÆllalkozÆs sorÆn ellÆtható tevØkenysØgek:
termØk-elıÆllítÆs, rutin jellegß szolgÆltatÆs, szoftverfej-
lesztØs;
1.7. vÆllalkozÆsi tevØkenysØge a TE`OR szerint:
TE`OR 32.20 Ipari híradÆs-technikai termØk gyÆrtÆ-
sa
33.20 MØrımßszer gyÆrtÆsa
72.22 EgyØb szoftver-szaktanÆcsadÆs, -
ellÆtÆs
74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
1.8. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.9. felelıs vezetıje az intØzet igazgatója, akit pÆlyÆzati
eljÆrÆs alapjÆn az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa (a
tovÆbbiakban: AKT) javaslatÆra, legfeljebb öt Øvre az
MTA elnöke bíz meg;
2. Az intØzet szervezeti Øs mßködØsi rendjØt, a belsı Øs
külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezØseket a Szerve-
zeti Øs mßködØsi szabÆlyzat tartalmazza, amelyet az AKT
hagy jóvÆ. A Szervezeti Øs mßködØsi szabÆlyzatot az in-
tØzet igazgatója a jelen alapító okirat hatÆlyba lØpØsØt
követı 60 napon belül az AKT elØ terjeszti jóvÆhagyÆs-
ra.
3. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlan(oka)t az
MTA külön megÆllapodÆs alapjÆn bocsÆtotta az intØzet
rendelkezØsØre.
4. Az intØzet önÆlló jogi szemØly, a költsØgvetØsi elıirÆny-
zatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdÆlkodÆsi
jogkörØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe
tartozó köztestületi költsØgvetØsi szerv.
6. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. Øv
januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv október hó 30. nap
Ellenjegyzem:
Vizi E. Szilveszter s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
  elnöke
_____________
 E-1037/2006.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA)
1997. december 15-i közgyßlØsØnek 4. szÆmœ hatÆrozatÆval
lØtrehozott MTA SzilÆrdtestfizikai Øs Optikai KutatóintØzet
közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØgØt az MTA 2006.
októberi rendkívüli közgyßlØse az ÆllamhÆztartÆsról szóló
1992. Øvi XXXVIII. törvØny 89. § (1) bekezdØsØben foglalt
rendelkezØseknek megfelelıen kiegØszítette, Øs alapító ok-
iratÆt az alÆbbiak szerint Ællapította meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
SzilÆrdtestfizikai Øs Optikai KutatóintØzet
(a tovÆbbiakban: kutatóintØzet)
1.2. rövidített neve: MTA SZFKI
1.3. szØkhelye: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós œt 2933.
1.4. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 alapkutatÆsok vØgzØse az elmØleti Øs kísØrleti
szilÆrdtestfizika, ezen belül a kondenzÆlt anyagok fi-
zikÆja, a vØkonyrØtegek Øs felületek fizikÆja területØn,
tovÆbbÆ az elmØleti Øs kísØrleti optika, ezen belül az
optikai kristÆlyok fizikÆja, a kvantumoptika Øs lØzer-
fizika egyes területein,
 alkalmazott kutatÆsok vØgzØse, ezen belül az œj anya-
gok elıÆllítÆsa, minısítØse Øs vizsgÆlata, œj anyag-
vizsgÆló módszerek fejlesztØse, œj optikai kristÆlyok
Øs vØkonyrØteg eszközök elıÆllítÆsa Øs alkalmazÆsa,
valamint a lØzerek fejlesztØse Øs alkalmazÆsa terüle-
tØn,
 alaptevØkenysØghez illeszkedı œj metodikÆk fejlesztØ-
se,
graduÆlis Øs posztgraduÆlis szakemberkØpzØs,
 szakmai tanÆcsadÆs Øs speciÆlis mØrØsi feladatok ellÆ-
tÆsa,
 az alaptevØkenysØggel összefüggı kiegØszítı tevØkeny-
sØg vØgzØse:
 kutatÆsi-fejlesztØsi munkÆk vØgzØse, szolgÆltatÆsok
teljesítØse, kísØrleti termØkek Øs berendezØsek elı-
ÆllítÆsa külsı megbízókkal kötött írÆsbeli szerzı-
dØsek alapjÆn,
                                                
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelezzük.
 konferenciÆk, iskolÆk Øs egyØb rendezvØnyek szer-
vezØse,
eseti bØrbeadÆsi feladatok ellÆtÆsa,
 az MTA csillebØrci telephelyØn mßködı akadØmiai
kutatóintØzetek közös szakkönyvtÆrÆnak mßködtetØ-
se;
1.5. tevØkenysØgi köre:
TE`OR 73.10 Mßszaki kutatÆs, fejlesztØs
22.13 Idıszaki kiadvÆny kiadÆsa
24.11 Ipari gÆz gyÆrtÆsa
70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
72.22 EgyØb szoftver-szaktanÆcsadÆs, -ellÆtÆs
72.30 AdatfeldolgozÆs
74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
74.30 Mßszaki vizsgÆlat, elemzØs
74.87 MÆshova nem sorolt, egyØb gazdasÆgi
szolgÆltatÆs
80.30 FelsıoktatÆs
80.42 MÆshova nem sorolt felnıtt- Øs egyØb
oktatÆs
92.51 KönyvtÆri, levØltÆri tevØkenysØg
1.6. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.7. felelıs vezetıje a kutatóintØzet igazgatója, akit pÆlyÆ-
zati eljÆrÆs alapjÆn az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa
(a tovÆbbiakban: AKT) javaslatÆra, legfeljebb öt Øvre az
MTA elnöke bíz meg;
1.8. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget nem vØgez.
2. A kutatóintØzet szervezeti Øs mßködØsi rendjØt, a belsı Øs
külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezØseket a Szerve-
zeti Øs mßködØsi szabÆlyzat tartalmazza, amelyet az AKT
hagy jóvÆ. A Szervezeti Øs mßködØsi szabÆlyzatot a kuta-
tóintØzet igazgatója a jelen alapító okirat hatÆlyba lØpØsØt
követı 60 napon belül az AKT elØ terjeszti jóvÆhagyÆs-
ra.
3. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlanokat az MTA
külön megÆllapodÆs alapjÆn bocsÆtotta a kutatóintØzet
rendelkezØsØre.
4. A megszßnı MTA KFKI Telephelykezelı könyvtÆri Ællo-
mÆnya ÆtadÆs-ÆtvØteli eljÆrÆs keretØben a kutatóintØzet
tulajdonÆba kerül.
5. A kutatóintØzet önÆlló jogi szemØly, a költsØgvetØsi elıi-
rÆnyzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdÆlko-
dÆsi jogkörØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri
körbe tartozó köztestületi költsØgvetØsi szerv.
6. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. Øv
januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv október hó 30. nap
Ellenjegyzem:
Vizi E. Szilveszter s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
elnöke
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
2006. október 17-i elnöksØgi ülØsØnek
ÆllÆsfoglalÆsai
1. Javaslat a 2007. Øvi SzØchenyi-díjakra
Az 1990. Øvi XII. törvØny Øs az annak vØgrehajtÆsÆra ki-
adott 1101/1996. (X.  2.) Korm. sz. hatÆrozat szerint Kos-
suth-díj adomÆnyozható annak, aki a kulturÆlis Øs mßvØ-
szeti alkotÆsok területØn, SzØchenyi-díj adomÆnyozható
annak, aki a tudomÆnyok, a kutatÆs, a mßszaki alkotÆsok, a
mßszaki fejlesztØs, a gyógyítÆs Øs az oktatÆs-nevelØs terüle-
tØn kivØtelesen magas színvonalœ, pØldaØrtØkß, nemzetközi-
leg is elismert  eredmØnyt Ørt el.
HÆmori József alelnök, az elnöksØg Æltal a Kossuth- Øs
SzØchenyi-díj adomÆnyozÆsa elıkØszítØsØre kiküldött al-
kalmi bizottsÆg elnöke ismertette, hogy 2006-ban a tudo-
mÆnyos osztÆlyokra összesen 17 ajÆnlÆs Ørkezett SzØche-
nyi-díjra, amelybıl az osztÆlyok kilencet fogadtak el több-
sØgi szavazattal (2/3-ot is meghaladó arÆnyban). A javasla-
tok közül egy megosztott díjra vonatkozik, míg Kossuth-
díjra nem Ørkezett ajÆnlÆs. A bizottsÆg kiemelkedı, nem-
zetközileg is elismert tudomÆnyos eredmØnyeik alapjÆn a
2007. Øvi SzØchenyi-díjra a tudomÆnyos osztÆlyok kilenc
jelöltjØt elfogadÆsra ajÆnlja az elnöksØgnek.
Az elnöksØg 33/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg titkos szavazÆssal SzØchenyi-díjra javasolja
felterjeszteni BØcsy TamÆst, az irodalomtudomÆny doktorÆt
(I. o.), CsiszÆr ImrØt, az MTA rendes tagjÆt (III. o.),
Dobozy AttilÆt, az MTA rendes tagjÆt (V. o.), Bokor Józse-
fet, az MTA rendes tagjÆt (VI. o.), Blaskó GÆbort, az MTA
levelezı tagjÆt (VII. o.), GallØ LÆszlót, a biológiai tudo-
mÆny doktorÆt (VIII. o.), Szentes TamÆst, az MTA rendes
tagjÆt (IX. o.), Major Györgyöt, az MTA rendest tagjÆt (X.
o.), JÆnossy AndrÆst, az MTA rendes tagjÆt Øs MihÆly
Györgyöt, az MTA rendes tagjÆt (XI. o., megosztva).
2. TÆjØkoztató a tagvÆlasztÆs elıkØszítØsØrıl
Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a 2007. Øvi
tagvÆlasztÆs elıkØszítØse sikeresnek minısíthetı. Rendes
tagnak 42 fıt, levelezı tagnak 154 fıt, külsı tagnak 28 fıt,
míg tiszteleti tagnak 31 fıt jelöltek. A rendestag- Øs levele-
zıtag-jelöltek publikÆciós Øs idØzettsØgi adatai az elnöksØgi
ülØs napjÆra az MTA KSZI Köztestületi PublikÆciós Adat-
tÆrÆban rögzítØsre kerültek. A tervek szerint az adatok a
Magyar TudomÆny december eleji különszÆmÆnak  mely-
ben a rendestag-, levelezıtag- Øs külsıtag-jelöltek rövid
ajÆnlÆsai megjelennek  megjelenØsØvel egy idıben nyilvÆ-
nosak lesznek az interneten.
Vizi E. Szilveszter hangsœlyozta, rendkívül fontos, hogy
a jövı Øvi vÆlasztÆs minden kritikÆt kiÆlljon. Hangsœlyozta,
hogy a rendestag-jelöltek esetØben bizottsÆg vizsgÆlja majd
a levelezı tagsÆg elnyerØse óta elØrt tudomÆnyos eredmØ-
nyeket. A mÆsik hÆrom kategóriÆban is rendkívül fontos a
jelöltek kivÆlósÆga. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az
interdiszciplinÆris jelöltekre a tudomÆnyos osztÆlyok hívjÆk
fel a figyelmet Øs több osztÆly együtt jelölje ki e szemØlye-
ket.
KØrdØs merült fel a 70 ØvnØl idısebb jelöltekkel kapcso-
latban. Vizi E. Szilveszter ismertette, hogy a 70 ØvnØl idı-
sebb jelölt megvÆlasztÆsa csak az osztÆlykeret terhØre tör-
tØnhet. FelhívtÆk a figyelmet tovÆbbÆ a nı akadØmikusok
alacsony szÆmÆra.
Az elnöksØg 34/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
1. Az elnöksØg a tÆjØkoztatót köszönettel tudomÆsul vet-
te.
2. Az elnöksØg elvi döntØskØnt  egy tartózkodÆssal 
egyetØrt azzal, hogy a tagvÆlasztÆs sorÆn legyen interdisz-
ciplinÆris kategória. A konkrØt helyek elosztÆsÆra majd a
mÆrciusi elnöksØgi ülØsen kerül sor.
3. Az interdiszciplinÆris jelölØsekkel kapcsolatos szabÆ-
lyozÆst a decemberi elnöksØgi ülØsre elıterjesztik.
3. Az MTA Doktora cím eljÆrÆsi rendjØrıl Øs a doktori
tiszteletdíjra jogosultsÆgról
Dobozy Attila, a Doktori TanÆcs elnöke ismertette, hogy
2005 októbere óta az MTA vezetØse nØgy alkalommal
kereste meg a Doktori TanÆcsot (DT) azzal a kØrØssel,
tegyen kezdemØnyezØst arra vonatkozóan, hogy a doktori
tiszteletdíjak mØrtØkØt hogyan lehetne szabÆlyozni, bizo-
nyos keretek között tartani. A DT ezzel a kØrdØssel 4 alka-
lommal foglalkozott. KØt ÆllÆspontot talÆlt, az egyik szerint
a költsØgvetØsi törvØnyben meghatÆrozott pØnzkeret Æll
adott Øvben a doktori tiszteletdíjak kifizetØsØre, így azt
osszÆk el az aktuÆlis doktorok szÆmÆval, azaz Øvente vÆl-
tozzon a tiszteletdíj. Ezt az elıterjesztØst a DT egyhangœlag
leszavazta. A mÆsik megközelítØs szerint a jelenlegi Ællapo-
tot kell rögzíteni. A jelenleg tiszteletdíjban rØszesülık a
jövıben automatikusan megkapjÆk a juttatÆst. A tiszteletdíj
mØrtØkØt a költsØgvetØs Øvente szabÆlyozza. Azon szemØ-
lyek, akik ezt követıen jutnak doktori címhez, kerüljenek
vÆrólistÆra. A vÆrólista sorrendjØt a vØdØs idıpontja szabja
meg. Ezt az ÆllÆspontot a DT egyhangœlag tÆmogatta.
Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy jelenleg 600
millió Ft hiÆnyzik a nagydoktorok tiszteletdíjÆból. 10 Øv
alatt szinte megduplÆzódott a nagydoktorok szÆma. Ma
majdnem 2650 nagydoktor van. Az AlapszabÆly 85. § (4)
bekezdØse a következıt mondja ki: Az MTA Doktora
címmel rendelkezı szemØlynek tiszteletdíj adható. Ennek
feltØteleit, mØrtØkØt Øs folyósítÆsÆnak idıtartamÆt a kor-
mÆny rendeletben Ællapítja meg.
Meskó Attila fıtitkÆr ismertette, hogy az AkadØmia a
doktori tiszteletdíjak keretØt mÆr a 2006. Øvi költsØgvetØs-
nØl is növelni próbÆlta, de ez nem jÆrt sikerrel. Vizi E.
Szilveszter ehhez kapcsolódóan hozzÆtette, hogy a pØnz-
ügyminisztØrium fı kifogÆsa a felül nyitott rendszer.
Az elıterjesztØs tÆrgyalÆsa sorÆn ØlØnk vita bontakozott
ki, különfØle megoldÆsi javaslatokkal (jövedelemfüggı
doktori pótlØk, Øletkorhoz kötött doktori pótlØk, Øvente
vÆltozó összegß pótlØk). HangsœlyoztÆk, fontos lenne a
doktori cím egyØb, nem anyagi vonzatainak megerısítØse
(pl. egyetemi tanÆri cím megszerzØsØnØl rendelkezni kelljen
e címmel), a doktori cím elnyerØsØnek szigorœbbÆ tØtele, a
minısØgi követelmØnyek emelØse.
A vita sorÆn kettØvÆlt a kØrdØs tÆrgyalÆsa, a 2007. Øvi
tiszteletdíjakra, illetve a tiszteletdíjak hosszabb tÆvœ sorsÆ-
ra. LeszögeztØk, a 2007. Øvi tiszteletdíj mØrtØkØt a költsØg-
vetØs szabja meg, az adott keretösszeget kell a doktorok
között szØtosztani, így a tiszteletdíj akÆr csökkenhet is a
következı Øvben.
Az elnöksØg 35/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
1. Az elnöksØg egyhangœ szavazÆssal javasolja, hogy a
20072008-ban a költsØgvetØsben megadott keretösszeg Øs
a nagydoktorok jelenlegi szÆma hatÆrozza meg az egy fıre
jutó tiszteletdíjat.
2. Az elnöksØg javasolja, hogy amennyiben jogilag le-
hetsØges, a nagydoktorok szÆmÆban jöjjön lØtre egy fØlig
zÆrt rendszer. Ez annyit tenne, hogy a jövıben a tiszteletdíj-
jal rendelkezı nagydoktorok lØtszÆma korlÆtozott lenne, így
pØnzügyileg a felül zÆrt rendszer lØtrejön. A kvótÆn felül
nagydoktori címet szerzettek listÆra kerülnØnek. Az elnök-
sØg megbízza Gósy MÆria, Horvai György Øs JolÆnkai
MÆrton nagydoktorokat a konkrØt javaslat kidolgozÆsÆval.
4. Az akadØmiai reform közgyßlØsi elıterjesztØse
Vizi E. Szilveszter elnök tÆjØkoztatta az elnöksØg tagjai-
val, hogy október 16-Æn, hØtfın dØlutÆn talÆlkozott
GyurcsÆny Ferenc miniszterelnökkel. A megbeszØlØsnek
kØt tØmÆja volt, az akadØmiai reform Øs a költsØgvetØs. A
reformmal kapcsolatban a miniszterelnök leszögezte, a
kormÆny egyØrtelmß elvÆrÆsa a megkezdett reform folyta-
tÆsa.
FÆbri György kommunikÆciós igazgató ismertette, hogy
a kiküldött tervezethez kØpest a helyszínen kiosztott anyag
nØhÆny ponton módosult. Ennek oka, hogy a kiküldØs óta
mØg több testület megvitatta az anyagot, így az AkadØmiai
Kutatóhelyek TanÆcsa, illetve osztÆlyvØlemØnyek is Ørkez-
tek. Ezek figyelembevØtelØvel a Vezetıi KollØgium a mel-
lØkletben hÆrom pontot módosított. Az eredeti 7. Øs 11.
pontot önÆlló pontkØnt megszüntette, Øs beolvasztotta az œj
6. Øs 8. pontba. A 7. pont eredetileg a vagyongazdÆlkodÆsi
stratØgiÆról szólt, bekerült a 6. pontba, fontos utalÆssal,
amely a kutatóhÆlózat mßködØsi feltØteleinek javítÆsÆt
szolgÆlja. Ezenkívül a tÆmogatott kutatóhelyek közös fi-
nanszírozÆsÆra vonatkozóan beemelØsre került a 8. pontba a
Rektori KonferenciÆval közösen lØtrehozandó közös bizott-
sÆg feladatai közØ teendı.
A következı fontos vÆltozÆs az elıterjesztØsben szerepel,
amelyrıl a közgyßlØs is szavaz majd. A módosítÆs lØnyege,
hogy az adott kØrdØsrıl szóló vita megÆllapítÆsai figyelem-
bevØtelØvel viszi tovÆbb a vezetØs a reformot. A közgyßlØs
mandÆtumot ad arra a vezetØsnek, hogy a reformot vØgigvi-
gye. A közgyßlØsi vitÆban elhangzottakat termØszetesen
figyelembe veszik. Fontos hangsœlyozni, ez nem a az aka-
dØmiai vita kezdete, hanem annak folytatÆsa. A reform-
anyagok az interneten eddig is hozzÆfØrhetıek voltak. A
közgyßlØs tagjainak az elıterjesztØst Øs annak mellØkletØt, a
16 pontot küldjük ki. HÆttØranyagok az interneten talÆlha-
tók. A közgyßlØsi vita az elıterjesztØsrıl fog szólni.
Meskó Attila köszönetet mondott az AKVT hÆrom veze-
tıjØnek, Dudits DØnesnek, Lamm VandÆnak Øs PÆlinkÆs
GÆbornak, hogy az elıterjesztØshez ık is megtettØk javasla-
taikat. A reform eddigi lØpØseivel kapcsolatban ismertette,
hogy a tÆmogatott kutatóhelyi pÆlyÆzatok a nyugati-európai
normÆknak megfelelıen törtØnt. Az AkadØmia lØtrehozta az
Európai TudomÆnyos Kapcsolatok FıosztÆlyÆt, rØszidejß
brüsszeli jelenlØttel. FıtitkÆri hatÆskörben 10%-kal csök-
kent a kutatÆst kiszolgÆló szervezetek lØtszÆma, tovÆbbi
10% csökkentØs vÆrható mØg. A KutatÆsszervezØsi IntØzet
Øs a Nemzetközi EgyüttmßködØsi Iroda összeolvadnak. Az
informatikai osztÆly is a KSZI rØsze lesz. A gØpkocsi-
szolgÆlat is megszßnik önÆllónak lenni, az ALF`-hoz kerül
szervezetileg.
A vita sorÆn az elnöksØg tagjai kisebb módosítÆsokat ja-
vasoltak (közalkalmazotti jogviszony pontosítÆsa; Európai
Kutatói Charta; doktorkØpviselık, kisebb nyelvhelyessØgi,
ØrtelmezØsi kØrdØsek). HangsœlyoztÆk ugyanakkor az egy-
sØges fellØpØst a reform ØrdekØben.
Az elnöksØg 36/2006. szÆmœ ÆllÆsfoglalÆsa
Az elnöksØg  a javasolt kisebb módosítÆsokkal 
egyetØrt a reformelkØpzelØsekkel Øs azoknak a közgyßlØs
elØ terjesztØsØvel.
5. Egyebek között
5.1. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, 2006. október
24-Øre összehívja a Doktorok GyßlØsØt, hogy a közgyßlØs
elıtt tÆjØkoztassa a 200 kØpviselıt az akadØmiai reform
jelenlegi ÆllÆsÆról.
5.2. Október 20-Æn kerül sor a Filozófiai Øs TörtØnettu-
domÆnyok OsztÆlya tudomÆnyos ülØsØre, amelynek tØmÆja
az 1956-os forradalom Øs szabadsÆgharc. Az ünnepi ülØsen
rØszt vesz Øs köszöntıt mond Sólyom LÆszló köztÆrsasÆgi
elnök is. Sor kerül I. Tóth ZoltÆn akadØmikus mellszobrÆ-
nak felavatÆsÆra az AkadØmia SzØkhÆzÆnak homlokzata
elıtt.
Az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa
2006. október 16-i ülØsØnek (AKT 7/2006.)
ÆllÆsfoglalÆsai
Napirend:
1. A közgyßlØs hatÆskörØbe tartozó alapító okiratok mó-
dosítÆsÆnak elızetes vØlemØnyezØse.
2. TÆjØkoztatÆs az akadØmiai reform ÆllÆsÆról.
3. Egyebek.
AKT 1/7/2006. (X. 16.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT tartózkodÆs Øs ellenszavazat nØlkül egyhan-
gœlag javasolta, hogy az MTA KFKI Atomenergia
KutatóintØzet, az MTA SzilÆrdtestfizikai KutatóintØ-
zet Øs az MTA KFKI RØszecske- Øs Magfizikai Kuta-
tóintØzet alapító okirata döntØsre a közgyßlØs elØ
kerüljön.
AKT 2/7/2006. (X. 16.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az MTA ElnöksØge 2006. szeptemberi ülØsØn javasolta,
hogy kØszítsen a ReformbizottsÆg egy rövidített anyagot Øs
ezt egy rØszletes hÆttØranyaggal kiegØszítve, megvitatÆsra
terjessze az október 30-i rendkívüli közgyßlØs elØ. Ez az
anyag került most elızetes tÆjØkoztatÆskØnt az AKT elØ.
Az AKT 16 igen, 4 nem Øs 2 tartózkodÆs mellett azt
javasolja a KözgyßlØsnek, hogy az MTA reformjÆról
kØszített elıterjesztØst Øs annak mellØkletØt  a vitÆ-
ban elhangzott javaslatok figyelembevØtelØvel  tÆ-
jØkoztatÆskØnt Øs a reformmunka folytatÆsÆhoz szük-
sØges anyagkØnt fogadja el.
KÖZLEMÉNYEK
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆrÆnak
2/2006. (A. É. 12.) MTAF
szabÆlyzata
egyes akadØmiai intØzmØnyek megszüntetı okiratainak,
valamint módosított alapító okiratainak  közzØtØtelØrol
1. A Magyar TudomÆnyos AkadØmia KFKI Telephely-
kezelı, az AkadØmiai GØpkocsi SzolgÆlat Øs az Erdıtar-
csai AkadØmiai Tudós Üdülı Øs AlkotóhÆz megszüntetı
okiratait, valamint a MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı Øs az
AkadØmiai LØtesítmØnyek FenntartÆsa Øs ÜzemeltetØse
(ALFA) módosított Øs egysØges szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratait e szabÆlyzat mellØkletekØnt közzØteszem.
2. Jelen szabÆlyzat 2007. januÆr 1-jØn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2006. november 23.
Dr. Meskó Attila s.k.,
fıtitkÆr
A 2/2006. (A. É. 12.) MTA-F szabÆlyztatÆnak mellØkletei
SzÆm: F-589/1/2006.
MEGSZÜNTETÕ OKIRAT
amelyet a Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) fıtitkÆra mint alapító, az ÆllamhÆztartÆsról szóló
1992. Øvi XXXVIII. törvØny 90. § (1) bekezdØs c) pontja
alapjÆn  a  pØnzügyminiszterrel egyetØrtØsben  a  követ-
kezık szerint ad ki:
1. A megszßnt köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve:  AkadØmiai GØpkocsi SzolgÆlat
1.2. szØkhelye:  1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.
1.3. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
2. Az intØzmØnyt mint köztestületi költsØgvetØsi szervet a
Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra szünteti meg.
3. A megszßnt intØzmØny ÆltalÆnos jogutódja az MTA Aka-
dØmiai LØtesítmØnyek FenntartÆsa Øs ÜzemeltetØse köz-
testületi költsØgvetØsi szerv.
4.  A megszßnt intØzmØny hasznÆlatÆban lØvı szemØlygØp-
jÆrmßvek Øs egyØb tÆrgyi eszközök a jogutód hasznÆlatÆ-
ba kerülnek.
5. Az MTA AkadØmiai LØtesítmØnyek FenntartÆsa Øs Üze-
meltetØse Ætveszi a megszüntetØs idıpontjÆra kØszített
mØrleg alapjÆn kimutatott eszközöket Øs kötelezettsØge-
ket.
6. A megszßnt intØzmØny felelıs vezetıjØnek munkakörØt
az akadØmiai megbízÆsi hatÆskörbe tartozó intØzmØnyi
vezetık munkakörØnek ÆtadÆs-ÆtvØtelØrıl szóló 1/2006.
(A. É. 5.) MTA együttes szabÆlyzatban foglaltak szerint
kell Ætadni.
7. Jelen megszüntetı okirat 2006. december 31. napjÆn lØp
hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv november hó 23 nap
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
 fıtitkÆra
SzÆm: F-590/1/2006.
MEGSZÜNTETÕ OKIRAT
amelyet a Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) fıtitkÆra, mint alapító, az ÆllamhÆztartÆsról szóló
1992. Øvi XXXVIII. törvØny 90. § (1) bekezdØs c) pontja
alapjÆn a pØnzügyminiszterrel egyetØrtØsben, a következık
szerint ad ki:
1. A megszßnt köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
KFKI Telephelykezelı
1.2. szØkhelye: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege Miklós œt 2933.
1.3. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
2. Az intØzmØnyt, mint köztestületi költsØgvetØsi szervet a
Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra szünteti meg.
3. A megszßnt intØzmØny ÆltalÆnos jogutódja az MTA KFKI
Atomenergia KutatóintØzet köztestületi költsØgvetØsi
szerv.
4. A megszßnt intØzmØny hasznÆlatÆban lØvı, az MTA-ra
bízott, Ællami tulajdonœ ingatlanok a jogutód hasznÆlatÆ-
ba kerülnek.
5. Az MTA KFKI Atomenergia KutatóintØzet Ætveszi a
megszüntetØs idıpontjÆra kØszített mØrleg alapjÆn kimu-
tatott eszközöket Øs kötelezettsØgeket.
6. A megszßnt intØzmØny felelıs vezetıjØnek munkakörØt
az akadØmiai megbízÆsi hatÆskörbe tartozó intØzmØnyi
vezetık munkakörØnek ÆtadÆs-ÆtvØtelØrıl szóló 1/2006.
(A. É. 5.)  MTA együttes szabÆlyzatban foglaltak szerint
kell Ætadni.
7. Jelen megszüntetı okirat 2006. december 31. napjÆn lØp
hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv november hó 23. nap
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
fıtitkÆra
SzÆm: F-591/1/2006.
MEGSZÜNTETÕ OKIRAT
amelyet a Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) fıtitkÆra mint alapító, az ÆllamhÆztartÆsról szóló
1992. Øvi XXXVIII. törvØny 90. § (1) bekezdØs c) pontja
alapjÆn  az MTA elnökØvel Øs a pØnzügyminiszterrel
egyetØrtØsben   a következık szerint ad ki:
1. A megszßnt köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Erdıtarcsai AkadØmiai Tudós Üdülı
Øs AlkotóhÆz
1.2. szØkhelye: 2177 Erdıtarcsa, Petıfi u. 1.
1.3. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
2. Az üdülıt mint köztestületi költsØgvetØsi szervet a Ma-
gyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra szünteti meg.
3. A megszßnt üdülı ÆltalÆnos jogutódja a MÆtrafüredi
AkadØmiai Üdülı köztestületi költsØgvetØsi szerv.
4.  A megszßnt üdülı hasznÆlatÆban lØvı, az MTA törzsva-
gyonÆhoz tartozó ingatlan Øs a tÆrgyi eszközök a jogutód
hasznÆlatÆba kerülnek.
5. A MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı Ætveszi a megszüntetØs
idıpontjÆra kØszített mØrleg alapjÆn kimutatott eszközö-
ket Øs kötelezettsØgeket.
6. A megszßnt üdülı felelıs vezetıjØnek munkakörØt az
akadØmiai megbízÆsi hatÆskörbe tartozó intØzmØnyi ve-
zetık munkakörØnek ÆtadÆs-ÆtvØtelØrıl szóló 1/2006.
(A. É. 5.) MTA együttes szabÆlyzatban foglaltak szerint
kell Ætadni.
7. Jelen megszüntetı okirat 2006. december 31. napjÆn lØp
hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv november hó 23. nap
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
fıtitkÆra
SzÆm: F-599/2006.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA)
AkadØmiai LØtesítmØnyek FenntartÆsa Øs ÜzemeltetØse
alapító okiratÆt  a köztestületi feladatok hatØkonyabb
ellÆtÆsa cØljÆból  az ÆllamhÆztartÆsról szóló 1992. Øvi
XXXVIII. törvØny 88. §-Ænak (3) Øs 89. §-Ænak (1) bekezdØ-
sØben foglalt rendelkezØseknek megfelelıen az alÆbbiak
szerint Ællapítom meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
AkadØmiai LØtesítmØnyek FenntartÆsa Øs ÜzemeltetØse
(a tovÆbbiakban: ALFA)
1.2. rövidített neve: MTA ALFA
1.3. szØkhelye: 1112 Budapest, Budaörsi œt 45.
1.4. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 a budaörsi œti kutatóhÆz, az MTA szØkhÆza, irodahÆza Øs
esetileg meghatÆrozott egyØb ingatlanjainak tartós vagy
Ætmeneti üzemeltetØse, fenntartÆsa,
 a szØkhÆzi rendezvØnyek szervezØse, az azokkal kapcso-
latos feladatok ellÆtÆsa,
 akadØmiai ingatlanok ØrtØkesítØse, bØrbeadÆsa, közbe-
szerzØsi tenderek lebonyolítÆsa eseti kijelölØs alapjÆn,
 ØpítØs-beruhÆzÆsi Øs felœjítÆsi lebonyolítÆsi Øs mßszaki
ellenırzØsi tevØkenysØg,
 az akadØmiai törzsvagyon kijelölt rØszØnek analitikus
nyilvÆntartÆsa,
 az alaptevØkenysØgi üzemeltetØsi, fenntartÆsi Øs rendez-
vØny szolgÆltatÆs körØben kiegØszítı tevØkenysØget vØ-
gez:
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 köztestületet szolgÆló Tudós KÆvØzót üzemeltet,
 az ØpítØs-beruhÆzÆs Øs felœjítÆs lebonyolítÆsi, mßszaki
ellenırzØsi alaptevØkenysØg körØben kiegØszítı tevØ-
kenysØget folytat,
 az MTA tagjai Øs az MTA TitkÆrsÆgÆval közszolgÆlati
jogviszonyban Ælló arra jogosultak hivatalos cØlœ uta-
zÆsi igØnyeinek kielØgítØse;
 az MTA hivatalos vendØgeinek szemØlyszÆllítÆsa;
 a szemØlygØpjÆrmß ÆllomÆny javíttatÆsa;
1.5. alaptevØkenysØge a TE`OR szerint:
55.30 Étkezıhelyi vendØglÆtÆs
60.23 EgyØb szÆrazföldi szemØlyszÆllítÆs
70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
74.87 MÆshova nem sorolt, egyØb gazdasÆgi szolgÆl-
tatÆs
1.6. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget folytathat a szabad kapaci-
tÆsai hasznosítÆsa ØrdekØben, ebbıl szÆrmazó bevØtele
azonban az intØzmØny költsØgvetØse tervezett össz-
kiadÆsÆhoz viszonyítottan legfeljebb 30%-os mØrtØkig
terjedhet az ØpítØs-beruhÆzÆs Øs felœjítÆs lebonyolítÆsi,
mßszaki ellenırzØsi tevØkenysØg körØben;
1.7. vÆllalkozÆsi tevØkenysØge a TE`OR szerint:
74.20 MØrnöki tevØkenysØg, tanÆcsadÆs
1.8. fenntartó köztestületØnek neve (szakmai, gazdasÆgi
felügyeleti szerve):
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.9. közvetlen felügyeletØt az MTA TitkÆrsÆga PØnzügyi
FıosztÆlyÆnak vezetıje lÆtja el;
1.10. felelıs vezetıje az MTA ALFA igazgatója, a vezetıi
megbízÆs adÆsa Øs visszavonÆsa az MTA fıtitkÆrÆnak
hatÆskörØbe tartozik, a tovÆbbi munkÆltatói jogokat az
MTA TitkÆrsÆga PØnzügyi FıosztÆlyÆnak vezetıje gya-
korolja.
2. Az MTA ALFA szervezeti, mßködØsi Øs vÆllalkozÆsi tevØ-
kenysØgØnek rendjØt, a belsı Øs külsı kapcsolataira vo-
natkozó rendelkezØseket a Szervezeti Øs MßködØsi Sza-
bÆlyzat tartalmazza, amelyet az MTA TitkÆrsÆg PØnzügyi
FıosztÆlyÆnak vezetıje hagy jóvÆ.
3. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlanokat az MTA
külön megÆllapodÆs alapjÆn, az AkadØmia fıtitkÆra Æltal
jóvÆhagyott ingatlanhasznÆlati rend szerint bocsÆtotta az
MTA ALFA rendelkezØsØre.
4. Az MTA ALFA ÆltalÆnos jogutódja  ideØrtve a vagyon-
nal kapcsolatos jogokat is  a 2006. december 31-Øn
megszßnı AkadØmiai GØpkocsi SzolgÆlat köztestületi
költsØgvetØsi szervnek.
5. Az MTA ALFA önÆlló jogi szemØly, a költsØgvetØsi
elıirÆnyzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdÆl-
kodÆsi jogkörØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri
körbe tartozó köztestületi költsØgvetØsi szerv.
6. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. Øv
januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2006. Øv november hó 23. nap
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
fıtitkÆra
SzÆm:F-600/2006.
ALAP˝TÓ OKIRAT
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban: MTA)
fıtitkÆrÆnak 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítÆsÆval lØtreho-
zott MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı alapító okiratÆt  a
köztestületi feladatok hatØkonyabb ellÆtÆsa cØljÆból  az
ÆllamhÆztartÆsról szóló 1992. Øvi XXXVIII. törvØny 89. §
(1) bekezdØsØben foglalt rendelkezØseknek megfelelıen az
alÆbbiak szerint Ællapítom meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı
        (a tovÆbbiakban:  Üdülı)
1.2. szØkhelye: 3232 MÆtrafüred, AkadØmia u. 13.
1.3. telephelye: Erdıtarcsai AkadØmiai Üdülı
(2177 Erdıtarcsa, Petıfi u. 1.)
1.4. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tudomÆ-
nyos fokozattal rendelkezık (együtt: tudósok), azok
hozzÆtartozóinak, tovÆbbÆ az elhunyt tudósok hozzÆ-
tartozóinak üdültetØse, az ehhez kapcsolódó szolgÆlta-
tÆsok ellÆtÆsa;
 az MTA Æltal fenntartott köztestületi költsØgvetØsi
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve
MTA TitkÆrsÆgÆval közszolgÆlati jogviszonyban,
munkaviszonyban Ællók, valamint a szóban forgó in-
tØzmØnyektıl nyugÆllomÆnyba vonult szemØlyek
(munkatÆrsak), azok hozzÆtartozóinak, tovÆbbÆ az el-
hunyt munkatÆrsak hozzÆtartozóinak üdültetØse, az
ehhez kapcsolódó szolgÆltatÆsok ellÆtÆsa;
 kongresszusok, tudomÆnyos, kulturÆlis talÆlkozók, ün-
nepsØgek szervezØse, illetve lebonyolítÆsa;
 külsı ØtkeztetØs Øs vendØglÆtÆs;
 az Øpületek fenntartÆsÆnak Øs üzemeltetØsØnek biztosí-
tÆsa;
1.5. tevØkenysØgi köre:
TE`OR: 55.23 EgyØb szÆllÆshely-szolgÆltatÆs
55.30 Étkezıhelyi vendØglÆtÆs
70.20 Ingatlan bØrbeadÆsa, üzemeltetØse
74.87 MÆshova nem sorolt, egyØb gazdasÆgi
szolgÆltatÆs;
1.6. fenntartó köztestületØnek neve:
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.7. felügyeleti szervØnek neve: MTA TitkÆrsÆg
    (1051 Budapest, NÆdor u. 7.)
közvetlen felügyeletØt az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi
FıosztÆlya lÆtja el;
1.8.  felelıs vezetıje az üdülıvezetı; a vezetıi megbízÆs
adÆsa Øs visszavonÆsa az MTA fıtitkÆrÆnak hatÆskörØbe
tartozik, a tovÆbbi munkÆltatói jogokat az MTA TitkÆr-
sÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje gyakorol-
ja;
1.9. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget nem vØgez.
2. Az Üdülı szervezeti Øs mßködØsi rendjØt, a belsı kapcso-
latokra vonatkozó rendelkezØseket a Szervezeti Øs Mßkö-
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dØsi SzabÆlyzat tartalmazza, amelyet az MTA TitkÆrsÆg
Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje hagy jóvÆ.
3. Az Üdülı szolgÆltatÆsainak igØnybevØtele az MTA fıtit-
kÆra Æltal kiadott igØnybevØteli rend szerint törtØnik,
tØrítØs ellenØben.
4.  A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlanok  a Magyar
TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló 1994. Øvi XL. törvØny
mellØklete 12. Øs 16. pontjÆban foglaltaknak megfelelıen
az MTA törzsvagyonÆhoz, a mßködØshez szüksØges tÆr-
gyi eszközök Øs egyØb vagyontÆrgyak az MTA tulajdonÆ-
ba tartoznak.
5. Az Üdülı ÆltalÆnos jogutódja a 2006. december 31-Øn
megszßnı Erdıtarcsai Tudós Üdülı Øs AlkotóhÆz köztes-
tületi költsØgvetØsi szervnek. Az Üdülı egyidejßleg
hasznÆlati jogot szerez az Erdıtarcsai Tudós Üdülı Øs
AlkotóhÆz ingatlan hasznÆlati rendjØben megjelölt, az
MTA törzsvagyonÆhoz tartozó ingatlan, a mßködØshez
szüksØges tÆrgyi eszközök Øs egyØb vagyontÆrgyak tekin-
tetØben.
6. Az Üdülı önÆlló jogi szemØly, a rØszØre jóvÆhagyott
költsØgvetØsi elıirÆnyzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezik, gazdÆlkodÆsi jogkörØt tekintve önÆllóan gazdÆlko-
dó, kincstÆri körbe tartozó köztestületi költsØgvetØsi
szerv.
7. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007.
januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2006. november hó 23. nap
Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
fıtitkÆra
T ` J É K O Z T A T Ó
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora cím
odaítØlØsØrıl
ANTAL L`SZLÓ
Fenntartható-e a fenntartható növekedØs? Az Ætme-
neti gazdasÆgok tapasztalatai címß munkÆja alap-
jÆn,
APAGYI BARNAB`S
Kvantummechanikai potenciÆlok vizsgÆlata szó-
rÆselmØleti módszerekkel címß munkÆja alapjÆn,
BORSI-K`LM`N BÉLA
A bÆnsÆgi nemzeti identitÆs problØmÆi az 1918-as
rendszervÆltÆs utÆn (A temesvÆri diÆkösszeesküvØs:
19191920) címß munkÆja alapjÆn,
CZUGLER M`TY`S
SzupramolekulÆris jelensØgek kristÆlyokban. Szim-
metrikus Øs aszimmetrikus molekulÆris asszociÆ-
tumok kristÆlyszerk. földerítØse röntgendiffrakció-
val címß munkÆja alapjÆn,
DUSHA ILONA
A baktØrium-növØny kölcsönhatÆst koordinÆló
szimbiotikus jelmolekulÆk szintØzisØnek nitrogØn-
szabÆlyozÆsa Rhizobium melilotiban címß munkÆja
alapjÆn,
FODOR P`L
VÆllalkozÆsra kØnyszerítve. Az OszmÆn pØnzügy-
igazgatÆs Øs hatalmi elit vÆltozÆsai a 1617. szÆzad
fordulójÆn címß munkÆja alapjÆn,
FÖLDESY TAM`SNÉ
Transformation of Sport in Changing Political and
Economic Systems The Hungarian Case Between
19852004 címß munkÆja alapjÆn,
JURCSIK JOHANNA ANTÓNIA
Többmódusœ csillagoszcillÆciók Øs fejlıdØsi effek-
tusok az 1-4 ciklus/nap frekvenciÆjœ pulzÆló vÆlto-
zók körØben címß munkÆja alapjÆn,
MELL`R TAM`S
NövekedØs, inflÆció Øs egyensœly (Dinamikus
makromodellek alkalmazÆsa a magyar gazdasÆgra)
címß munkÆja alapjÆn,
OSZL`NYI G`BOR MIKLÓS
C60 polimerek kristÆlyszerkezete címß munkÆja
alapjÆn,
URBANCSEK J`NOS ATTILA
In vitro fertilizÆciós kezelØsek eredmØnyessØgØ-
nek elırejelzØse endokrin markerek segítsØgØvel
címß munkÆja alapjÆn,
VARGA ATTILA
AgglomerÆció, technológiai haladÆs Øs gazdasÆgi
növekedØs: A k+f tØrszerkezet makrogazdasÆgi ha-
tÆsainak vizsgÆlata címß munkÆja alapjÆn,
elnyerte a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora címet;
a Doktori TanÆcs Æltal odaítØlt kandidÆtusi fokozatokról
K`PR`LY MIH`LY
A szemØlyt jelentı köznevek szókØpzØsi valenciÆja
Øs szókØpzØsi paradigmatikÆja az orosz nyelvben
címß munkÆja alapjÆn honosítÆssal a nyelvtudo-
mÆny kandidÆtusa
_________________________________
P`LY`ZATI FELH˝V`SOK
Az MTA NövØnyvØdelmi KutatóintØzet
igazgatója pÆlyÆzatot hirdet
az `llattani OsztÆly, a Biotechnológiai OsztÆly, a KórØ-
lettani OsztÆly, a NövØnykórtani OsztÆly, az
Ökotoxikológiai Øs Környezetanalitikai OsztÆly Øs a
SzerveskØmiai OsztÆly
osztÆlyvezetıi munkaköreinek betöltØsØre
2007. januÆr l-jei hatÆllyal
A megbízÆsok legfeljebb öt Øvre szólnak.
Az osztÆlyvezetı feladata:
 az osztÆly tudomÆnyos tevØkenysØgØnek irÆnyítÆsa,
koordinÆlÆsa,
 a kutatóhelynek a hazai Øs nemzetközi tudomÆnyos
Øletben kivívott helyØnek Øs szerepØnek megırzØse, il-
letve tovÆbb erısítØse,
 ellÆtja az intØzet mßködØsØvel kapcsolatban rÆbízott
feladatokat.
A pÆlyÆzókkal szembeni követelmØnyek:
 legalÆbb a tudomÆny kandidÆtusa, vagy PhD tudomÆ-
nyos fokozat,
 kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmØnyek az
osztÆly profiljÆnak megfelelı kutatÆsok valamelyik te-
rületØn.
A pÆlyÆzatnak tartalmazni kell:
 a pÆlyÆzónak az osztÆlyvezetıi feladatok ellÆtÆsÆra vo-
natkozó koncepciójÆt,
 a pÆlyÆzó jelenlegi munkahelyØnek, besorolÆsÆnak, be-
osztÆsÆnak Øs illetmØnyØnek megjelölØsØt,
 eddigi szakmai munkÆjÆnak Øs a munka eredmØnyeinek
ismertetØsØt,
 a pÆlyÆzó Æltal írt tanulmÆnyok Øs könyvek pontos bib-
liogrÆfiai jegyzØkØt,
 tudomÆnyos fokozatÆnak Øs idegennyelv-ismeretØnek
megjelölØsØt.
A pÆlyÆzathoz mellØkelni kell:
 az oklevelek hiteles mÆsolatÆt,
 rØszletes szakmai önØletrajzot 2 pØldÆnyban,
 hÆrom hónapnÆl nem rØgebbi keletß erkölcsi bizonyít-
vÆnyt.
Amennyiben a felhívÆsra az MTA NövØnyvØdelmi Ku-
tatóintØzetben dolgozó kutató pÆlyÆzik, œgy az említett
mellØkletek elhagyhatók.
A pÆlyÆzatot az MTA NövØnyvØdelmi KutatóintØzet
igazgatójÆhoz (1022 Budapest, Herman Ottó œt 15.) kell
benyœjtani az AkadØmiai Értesítıben való közzØtØteltıl
szÆmított 30 napon belül.
Dr. Kımíves TamÆs s. k.,
igazgató
__________________
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia Orvosi TudomÆ-
nyok OsztÆlya a Zsigmond Diabetes AlapítvÆny keretØ-
ben pÆlyÆzatot hirdet a cukorbetegsØg kutatÆs tØmÆban a
20072009 Øvekben.
A pÆlyÆzatban szereplı tudomÆnyos terv kiterjedhet mind
alap-, mind a klinikai kutatÆsokra. PÆlyÆzati lehetısØg nyí-
lik olyan mßszerek beszerzØsØre, amelyek segítsØgØvel œj
módszereket  lehet a cukorbetegsØg kutatÆsÆban bevezetni.
A rØszletes kutatÆsi terv mellett a munka költsØgeit is
rØszletezni kell.
PÆlyÆzati feltØtelek:
1. Megfelelı intØzeti (infrastrukturÆlis) hÆttØr a kutatÆs
laboratóriumi munkafeltØteleivel, illetve megfelelı be-
tegellÆtó intØzeti feltØtelek.
2. TöbbØves klinikai tapasztalat a cukorbetegsØg gondozÆ-
sÆban, illetve jÆrtassÆg alapkutatÆsi feladatok teljesítØ-
sØben.
A pÆlyÆzat benyœjtÆsÆnak hatÆrideje: 2007. januÆr 31.
Az  elbírÆlÆsra 2007. mÆjusÆban kerül sor.
A pÆlyÆzatokat a rØsztvevık eddigi tudomÆnyos tevØkeny-
sØgØnek ismertetØsØvel kell kiegØszíteni (tudomÆnyos ön-
Øletrajz, publikÆciós lista, citÆciós index stb.).
A pÆlyÆzatokat pÆlyÆzati ßrlapon kell benyœjtani 2 pØl-
dÆnyban, mely beszerezhetı a Zsigmond Diabetes Alapít-
vÆny TitkÆrsÆgÆn (1051. Budapest, NÆdor u. 7. I. emelet
109 szoba).
A pÆlyÆzatokat a megadott hatÆrideig a Zsigmond
Diabetes AlapítvÆny TitkÆrsÆgÆra kell beküldeni.
Zsigmond Diabetes AlapítvÆny Kuratóriuma
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia Æltal nØhai Simor PÆlnØ
hagyatØkÆból alapított Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny
kuratóriuma felhívja a gyógyító Øs kutató intØzmØnyek
szervezeti egysØgeinek vezetıit Øs az AkadØmia köztestüle-
tØnek tagjait, tegyenek javaslatot
 Pro optimo merito in pancreatico-oncologia díj
odaítØlØsØre.
A kuratórium a díjat Øs az adomÆnyozÆst rögzítı okle-
velet, a díjhoz jÆró bronz ØrmØt a rÆkkutatÆsban, különösen
a hasnyÆlmirigyrÆk Øs mÆs emØsztıszervi rÆkok kutatÆsÆ-
ban Øs gyógyítÆsÆban jelentıs eredmØnyeket elØrt kutatók
Øs orvosok rØszØre adomÆnyozza.
A javaslatban rØszletesen ismertetni kell a javasolt sze-
mØly kutató, ill. gyógyító tevØkenysØgØt Øs e tevØkenysØg
eredmØnyØt.
A javaslatokat
2007. januÆr 31-ig
kØrjük megküldeni a Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny címØ-
re 1245 Budapest, Pf. 1000.
A díjak ÆtadÆsÆra 2007. jœniusÆban kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok TÆrsasÆga NaggyßlØsØn. A díjazottak
nevØt az AkadØmiai Értesítıben nyilvÆnossÆgra hozzuk.
Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny eddigi díjazottjai:
1999-ben  Flautner Lajos Øs Zalatnai Attila
2000-ben Faller József Øs Varga GÆbor
2001-ben Bocsi József Øs Kiss JÆnos
2002-ben Pap `kos, SÆpy PØter Øs Tulassay Zsolt
2003-ban HerszØnyi LÆszló, Balogh `dÆm, HorvÆth Örs
PØter
2004-ben PØter Mózes, Tihanyi Tibor
2005-ben MolnÆr BØla, Papp JÆnos
IfjœsÆgi díj (elıször)  HorvÆth Andrea
2006-ban KalmÆr Nagy KÆroly Øs HarsÆnyi LÆszló,
IfjœsÆgi Díj  Lódi Csaba,
Dr. Lapis KÆroly s.k.,
a Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny
Kuratórium elnöke
_________________________
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia Æltal nØhai Simor PÆlnØ
hagyatØkÆból alapított Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny
Kuratórium IfjœsÆgi Díj alapítÆsÆt hatÆrozta el, Øs felhívja a
fiatal kutatókat pÆlyÆzzanak
Pro optimo merito in pancreatico-oncologia
ifjœsÆgi díjra
A pÆlyÆzÆs feltØtelei:
 35 Øv alatti PhD fokozattal rendelkezı vagy rezi-
dens kØpzØsben rØszt vevı
 a PhD munka keretØben, vagy a rezidens kØpzØs
tartama alatt benyœjtott, nemzetközi folyóiratban
megjelent cikk, mely a gyomor-bØl traktus dagana-
tai keletkezØse, gyógyítÆsa tØmÆban került közlØs-
re.
A Díj pØnzjutalommal Øs oklevØllel jÆr.
A cikket magÆnak a szerzınek teljes terjedelmØben be kell
küldeni a Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny  címØre 1245
Budapest, Pf 1000. (1051 Budapest, NÆdor u. 7.)
BeküldØsi hatÆridı:  2007. januÆr 31.
A beØrkezett cikkek közül a legkivÆlóbbat fogja a Kuratóri-
um Pro optimo merito in pancreatico-oncologia  ifjœsÆgi
díjban rØszesíteni. A díj ÆtadÆsÆra 2007. jœniusÆban kerül
sor a Magyar Gastroenterológusok TÆrsasÆga NaggyßlØsØn.
A díjazott nevØt az AkadØmia Értesítıben nyilvÆnossÆgra
hozzuk.
2006-ben a díjat Lódi Csaba PhD hallgató kapta.
Dr. Lapis KÆroly s. k.,
a Simor PÆl RÆkkutató AlapítvÆny
Kuratórium elnöke
KÖZLEMÉNY
Pedagógus Kutatói PÆlyadíjakról
Az AkadØmia fıtitkÆra közØpiskolai oktató munkÆjuk mellett elØrt tudomÆnyos eredmØnyeikØrt  az alÆbbi közØpiskolai
pedagógusokat rØszesítette Pedagógus Kutatói PÆlyadíjban:
A tÆrsadalomtudomÆnyok területØn:
Eck JœliÆt a Budapesti Toldy Ferenc GimnÆ-
zium   magyar szakos tanÆrÆt
   DrÆmajÆtØk a közØpiskolai irodalomórÆn címß
pÆlyamunkÆjÆØrt
Fazakas IstvÆnt a KolozsvÆri Brassai SÆmuel  ElmØleti
Líceum törtØnelem szakos tanÆrÆt
    Tanügyi rendszerek ErdØlyben a XVIII.    szÆzad
vØgØig címß pÆlyamunkÆjÆØrt
Kis MØdeÆt a Debreceni ReformÆtus KollØgium Dóczy
GimnÆzium teológia szakos tanÆrÆt
IstendicsıítØs - istentisztelet.
Szempontok a reformÆtus gyülekezeti ØneklØs is-
tentiszteleti szerepØnek Øs
lelkigondozói lehetısØgeinek œjragon-
dolÆsa címß pÆlyamunkÆjÆØrt
OlÆh JÆnost a Budapesti Lauder Javne Zsidó KözössØgi
Óvoda, `ltalÆnos Iskola, GimnÆzium,
SzakközØpiskola Øs Alapfokœ MßvØszetok-
tatÆsi IntØzmØny judisztika szakos tanÆrÆt
Egy parabolikus prófØta-novella a Tanah-ban. Tra-
dicionÆlis zsidó Øs egyØb interpretÆciók Jóna köny-
vØhez, rövid introdukcióval, preparÆcióval Øs
transzlÆcióval címß pÆlyamunkÆjÆØrt
Salat-ZakariÆs
ErzsØbetet
a KolozsvÆri JÆnos Zsigmond UnitÆrius
KollØgium magyar szakos tanÆrÆt
1. ÉdesanyÆm kicsi korban megtanított;
2. Miesnapok kØpei  Moldvai csÆngó hØt- köznapok
1991-1993. címß pÆlyamunkÆjÆØrt
Somogyi ErikÆt a Siófoki Perczel Mór GimnÆzium magyar
nyelv Øs irodalom-törtØnelem szakos
tanÆrÆt
 Jellemzı szóalkotÆs (Øs szóhasznÆlati)
 módok a dØl-balatoni kisgyermekek
 nyelvØben címß pÆlyamunkÆjÆØrt
SzÆntó IstvÆnt a Budapesti BatthyÆny-Strattmann LÆszló
SzakkØpzı Iskola Øs GimnÆzium magyar-
rØgi magyar irodalom-latin szakos tanÆrÆt
 HagyomÆny Øs (ön)ØrtelemzØs Hamvas BØla Øs a
Sziget-mozgalom (1934-1939) címß pÆlyamunkÆjÆ-
Ørt
SzilÆgyi LÆszlót a NyíregyhÆzi Zrinyi Ilona GimnÆzium Øs
KollØgium
törtØnelem-filozófia szakos
tanÆrÆt
1. A kuruc vÆrmegye. Parlamenti kØpviselık Øs
vÆlasztók a dualizmus kori Szabolcs vÆrmegyØben.
2. Himnusz Øs Øthosz. Az európai nemzeti himnu-
szok narratív pszichológiai elemzØse címß pÆlya-
munkÆjÆØrt
SzilÆgyinØ Szabó
`gnes SzilviÆt
a BØkØsi Farkas Gyula MezıgazdasÆgi,
Ipari SzakkØpzı Iskola, GimnÆzium Øs
KollØgium magyar nyelv Øs irodalom
szakos tanÆrÆt
Albius Tibullus mßveinek fordítÆsa címß pÆlya-
munkÆjÆØrt
A termØszettudomÆnyok területØn
LudÆnyi Lajost a Gyöngyösi Berze Nagy JÆnos GimnÆzium Øs
Szakiskola kØmia-fizika szakos tanÆrÆt
   Az atomfogalom taníthatósÆgÆnak
vizsgÆlata a fenomenografológia Øs a tu-
dÆstØr elmØlet segítsØgØvel címß pÆlya-
munkÆjÆØrt
Dr. Jarosievitz BeÆtÆt az Ady Endre FıvÆrosi Gyakorló KollØgium
szÆmítÆstechnika szakos tanÆrÆt
 Az informatika, multimØdia lehetısØgei az
oktatÆsban címß pÆlyamunkÆjÆØrt
Zsœdel LÆszlót a Miskolci Földes Ferenc GimnÆzium matema-
tika-fizika szakos tanÆrÆt
 Biofizika címß tankönyvØØrt
Varga IstvÆnt a BØkØscsabai Szent-Györgyi Albert
GimnÆzium SzakközØpiskola Øs
KollØgium matematika-fizika szakos tanÆrÆt
FolyadØkok a környezetemben címß pÆlya-
munkÆjÆØrt
A pÆlyadíjakat az AkadØmia fıtitkÆra 2006. december 13-Æn ünnepØlyes keretek között adta Æt a kitüntetett pedagógusoknak
FELH˝V`SOK
Az OrszÆgos Meteorológiai SzolgÆlat ElnöksØge  a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapjÆn  a Meteorológiai
VilÆgnap alkalmÆból, (2007. mÆrcius hó 23.) miniszteri
elismerØsek adomÆnyozÆsÆra kívÆn elıterjesztØst tenni.
Ennek megfelelıen a hazai Øs a nemzetközi meteoroló-
gia területØn kimagasló tudomÆnyos kutatÆsok Øs szakmai
eredmØnyek elismerØsØül kØt Schenzl Guidó-díj, valamint
nØgy Pro Meteorologia EmlØkplakett adomÆnyozÆsÆra
kerülhet sor.
A SzolgÆlat ElnöksØge felhívja a szakmai, tudomÆnyos
Øs tÆrsadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarÆkat,
gazdÆlkodó szervezeteket, intØzmØnyeket, önkormÆnyzato-
kat, valamint a meteorológia irÆnt ØrdeklıdØst tanœsító
magÆnszemØlyeket, hogy az elismerØsekre tegyØk meg
javaslataikat a mellØkelt ßrlapnak megfelelı formÆban.
A javaslatokat 2007. januÆr hó 23. napjÆig kell, az Or-
szÆgos Meteorológiai SzolgÆlat Elnöki IrodÆjÆra, a sze-
mØlyügyi referensnek eljuttatni. (1024 Budapest, Kitaibel
PÆl u. 1.)
A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevØt, szemØlyi
adatait, munkahelyØt, beosztÆsÆt, tudomÆnyos fokozatÆt,
korÆbbi kitüntetØseit, tovÆbbÆ szüksØges ismertetni az in-
dítvÆnyt megalapozó eredmØnyeket is.
Az elismerØsek adomÆnyozÆsÆra beØrkezett javaslatokat
az erre a cØlra alakult bizottsÆg ØrtØkeli, amelyben a SzolgÆ-
laton kívül kØpviselteti magÆt a Magyar HonvØdsØg Meteo-
rológiai Hivatala, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia, az
ELTE Meteorológiai TanszØke, valamint a Magyar Meteo-
rológiai TÆrsasÆg.
Az elismerØseket a miniszter vagy megbízottja a Meteo-
rológiai VilÆgnapon ünnepØlyes keretek közt adja Æt.
OrszÆgos Meteorológiai SzolgÆlat
Elnöki Iroda
_________________________________
  A TudomÆnyos Øs KörnyezetvØdelmi ÚjsÆgíró Stœdió
Øs a MÜOSZ BÆlint György ÚjsÆgíró AkadØmia Æltal
közösen indított tudomÆnyos Øs környezetvØdelmi œjsÆg-
írókØpzı stœdióba
KlímavÆltozÆs, nanotechnológia, genomika, ıssejtek,
szupravezetØs. Ha Ørdeklıdik a modern tudomÆny Øs
technika irÆnt, s emellett jÆrtas a tudomÆnyokban, Øs sze-
retnØ ezekrıl közØrthetıen Øs hitelesen tÆjØkoztatni a nagy-
közönsØget, jelentkezzen a TudomÆnyos ÚjsÆgírók Klubja
Øs a MÚOSZ BÆlint György ÚjsÆgíró AkadØmiÆja Æltal
közösen indított tudomÆnyos Øs környezetvØdelmi œjsÆgíró-
kØpzı stœdióba.
HazÆnk œjsÆgírókØpzı tanfolyamai között ma ez az
egyetlen, ahol a hangsœly a tudomÆnyon, a környezet- Øs
termØszetvØdelmi ismereteken van, amelyek manapsÆg
egyre fontosabbak.
A kurzus sorÆn megismerkedhetnek a hallgatók a nap
mint nap felvetıdı környezeti problØmÆk tudomÆnyos
hÆtterØvel, a sajtómßfajokkal, a tudomÆnyos Øs környezet-
vØdelmi œjsÆgírÆs módszertani alapjaival, milyen a tØnyfel-
tÆró œjsÆgírÆs a környezetvØdelemben stb. Az oktatÆs tema-
tikÆjÆnak rØsze az is, hogyan tÆrható egy adott tØma a köz-
vØlemØny elØ. A kihelyezett foglalkozÆsokon (rÆdióban,
televízióban, napi- Øs hetilapoknÆl) a hallgatók ízelítıt
kaphatnak arról, hogy a mØdia szakembereinek milyen napi
feladatokat kell ellÆtniuk a szerkesztısØgekben. A stœdió
elvØgzØsØvel a rØsztvevık alapismereteket szerezhetnek
ahhoz, hogyan vÆlhatnak a tudomÆny Øs a környezet szak-
avatott ismeretközlıivØ Øs mØdiaszakembereivØ, Øs hogyan
fejleszthetik kutatómunkÆjukban, illetve munkahelyükön is
kommunikÆciós kØpessØgüket.
Az œjsÆgírÆs e speciÆlis területØn különösen kívÆnatos
nØmi szakmai elıkØpzettsØg, ezØrt a tanfolyamra elsısorban
fıiskolai, illetve egyetemi hallgatók, illetve mÆr felsıfokœ
oklevØllel rendelkezık jelentkezØsØt vÆrjuk.
 A tanfolyam 2007 februÆrjÆtól 2007 mÆjusÆig tart
(szerkesztısØgi gyakorlattal).
FoglalkozÆsok: heti egy dØlutÆn 2x2 óra (elmØleti Øs
mßhelyfoglalkozÆs).
Fı tantÆrgyak:
A tudomÆnyos Øs környezetvØdelmi œjsÆgírÆs módszer-
tani alapjai.
A sajtómßfajok rövid ÆttekintØse. A hír.
Stílus Øs nyelv, a közØrthetısØg.
A tudomÆny Øs a környezetvØdelem a mØdiÆban.
A jelentkezØshez a kitöltött adatlap mellett egy szaba-
don vÆlasztott mßfajœ, legfeljebb hÆrom oldalas írÆst Øs egy
önØletrajzot kØrünk, valamint az angol (esetleg mÆs idegen)
nyelv legalÆbb közØpfokœ ismeretØrıl szóló bizonyítvÆny
mÆsolatÆt.
A jelentkezıket januÆr vØgØn felvØteli beszØlgetØsre
hívjuk be. JelentkezØsi hatÆridı: 2007. januÆr 15.
Tandíj: 80 000 Ft. Aki a tandíj összegØt egyben fizeti be
a stœdió indulÆsÆig, 10% kedvezmØnyt kap. RØszletfizetØsi
lehetısØg nincs.
A rØszletes tanterv Øs a tanØv idıbeosztÆsa hozzÆfØrhetı
az ÚjsÆgíró AkadØmia tanulmÆnyi osztÆlyÆn (1062 Bp.
AndrÆssy œt 101. tel.: 342-4703, e-mail: arkus@muosz.hu
`rkus Éva), a TudomÆnyos ÚjsÆgírók Klubja titkÆrsÆgÆn
(1088. Bp. Bródy S. u. 16., tel.: 318-7506, SzigetvÆri `g-
nes), illetve a www.tuk.hu honlapon.
A tanfolyam sikeres elvØgzØsØrıl a MÚOSZ BÆlint
György ÚjsÆgíró AkadØmia Øs a TudomÆnyos ÚjsÆgírók
Klubja közös bizonyítvÆnyt ad ki.
MÚOSZ BÆlint György TudomÆnyos ÚjsÆgírók Klubja
 ÚjsÆgíró AkadØmia
Az AkadØmiai Kiadó Zrt. az AkadØmia TudomÆnyos Osz-
tÆlyainak javaslatÆra az AkadØmia Könyv- Øs Folyóirat-
kiadó BizottsÆg Æltal tÆmogatott kiadvÆnyok közül az alÆb-
biakat
AKADÉMIAI N˝VÓD˝JBAN
rØszesítette:
SzilÆgyi Miklós: A szemØlyes paraszti tudÆs ØrvØnyessØge
KelØnyi György: A kirÆlyi udvar ØpítkezØsei Pest-BudÆn a
XVIII. szÆzadban
Petz DØnes:  LineÆris analízis
Monos Emil fıszerkesztı Øs Bartha Jenı szerkesztı: Acta
Physiologica Hungarica
Fodor György:  Signals, Systems and Networks  (Jelek,
rendszerek, hÆlózatok)
Keserß György Miklós  Øs  KolossvÆry IstvÆn:
BevezetØs a szÆmítógØpes gyógyszertervezØsbe
Elekes KÆroly szerkesztı:   Acta Biologica Hungarica
Erdıs Tibor:  NövekedØsi potenciÆl Øs gazdasÆgpolitika
Nemecz Ernı:  `svÆnyok ÆtalakulÆsi folyamatai talajokban
Demcsik TamÆs szerkesztı: AkadØmiai Értesítı
Az AkadØmiai Kiadó Zrt. külön díjazottja
Klaudy Kinga fıszerkesztı: Across Languages and
Cultures
Az AkadØmiai Kiadó Zrt. az alÆbbi szótÆr szerzıjØt
KIADÓI NIVÓD˝J-ban
rØszesítette:
Doba Dóra szerkesztı: NØmetmagyar idiómaszótÆr.
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra az Aka-
dØmia szolgÆlatÆban vØgzett kiemelkedı munkÆjuk elisme-
rØsekØnt
FÕTITK`RI D˝CSÉRETBEN rØszesítette:
ArgyelÆn LÆszlónØt,
BogdÆn JÆnosnØt,
Holló Györgyit,
Jakucs AttilÆnØt,
KovÆtsnØ Szabó MÆriÆt,
dr. MÆzi BØlÆt,
Stegura PØternØt,
Szauer Juditot,
SzilÆgyi ZsuzsannÆt,
dr. SzentpØteri Józsefet,
SzlÆvik Ferencet,
Vida-Szßcs ImrØt,
VucseticsnØ Hajdœ TündØt,
dr. Zolnai LÆszlót.
Az elismerØsek ÆtadÆsÆra 2006. november l6-Æn került sor.
FOGADÓÓR`K
Vizi E. Szilveszter, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia elnö-
ke minden hónap elsı hØtfıjØn 16-17 óra között  bÆrmely
termØszetß ügyben  fogadóórÆt tart. Az AkadØmia köztes-
tületi tagjainak mÆs idıpontokban is rendelkezØsØre Æll.
Meskó Attila, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
minden hØtfın 15:30-17:00 óra között  elızetes bejelent-
kezØs alapjÆn (Tel.: 269-0114) - fogadóórÆt tart. Az Aka-
dØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is rendelke-
zØsØre Æll.
Kellemes karÆcsonyi ünnepeket
Øs boldog œj Øvet
kívÆnnak
a lap munkatÆrsai!
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